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Van Aken e.a.: Prothetische conditie
Samenvatting. In deze studie wordt het concept ‘prothetische conditie’ geïntroduceerd, waarin 
professioneel de kwaliteit van een gebitsprothese wordt bepaald in combinatie met de kwaliteit 
van het draagvlak van de prothese. Een groep van 397 dragers van een volledige boven- en 
onclerprothese werd geïnterviewd en klinisch onderzocht. De totale prothetische conditie (boven 
en onder gecombineerd) was voldoende bij 225 proefpersonen (57%), twijfelachtig bij 81 (20%) 
en onvoldoende bij 91 (23%); de prothetische conditie in de onderkaak was voldoende biij 1 55 
proefpersonen (39%), twijfelachtig bij 148 (38%) en onvoldoende bij 94 (23%); 297 (75%) proef­
personen waren tevreden met hun prothese. Geen van de afzonderlijke criteria van de prothe­
tische conditie was verklarend voor de tevredenheid met de prothese. Ook werden er geen 
statistisch significante correlaties gevonden tussen de prothetische conditie en de subjectieve 
beoordeling van de prothese (tevredenheid).
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V o o r d e b e p aling v a n cl e kwa liteit v a n d e p rothe s e n werden 
de volgende aspecten beoordeeld: 1. occlusie; 2, retentie
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ín het klinisch onderzoek werd bij 151 (38%) van de 397 
proci perso non de occlusie van de prothese als onvoldoende
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T o taa l 78 (20%) 279 (70%) 40 (10%) 397 (I 00%)
w ít - voldoende; blauw = twijfeUxchticj; gearceerd onvoldoende
beoordeeld. De retentie van de bovenprothese was bíj 175 
(44%) proefpersonen onvoldoende, de retentie van de oncler- 
prothese bij 234 (59%) en de stabiliteit van de onderprothese 
bij 115 (29%). Een sterke reductie van de processus alveolaris 
in boven- en onderkaak werd gescoord bij respectievelijk 71 
(18%) en 270 (68%) proefpersonen; 32 (8%) hadden fibro­
men in de bovenkaak en 71 (18%) in de onderkaak; 95 (24%) 
hadden een flabby ridge in de bovenkaak en 159 (40%) ín de 
onderkaak. De resultaten van de bepaling van de kwaliteit van
ring van de scores op bovengenoemde cri teria, zíjn af te lezen 
in de to taai-kol ommen van de tabellen I en II. Zoals voorts te 
zien is in kruistabel I, was de totale prothetische conditie vol­
doende bij 225 proefpersonen (57%)), twijfelachtig bij 81 
(20%>) en onvoldoende bij 91 (23%). Kruistabel II geeft aan 
dat de prothetische conditie in de onderkaak voldoende was 
bij 155 proefpersonen (39%), twijfelachtig bij 148 (38%) en 
onvo!doende bij 94 (23%).
In het interview antwoordden 297 (75%) proefpersonen 
dat zij tevreden waren met hun totale prothese.
De uitkomst van de regressie-analyse was dat geen van de 
criteria voor de kwaliteit van de prothesen en de processus 
alveolares verklarend was voor de tevredenheid met de totale 
prothese. Co.nfounde.rs als leeftijd,, geslacht, sociaai-econorni-
ieeevens waren: s tatus en woon regio waren i 
bekend uit het Landelijk Epidemiologisch Onderzoek Tand 
heelkunde). Tot s 
prothese noch met de totale prothetische conditie noch met 
de prothetische conditie in de onderkaak sa men hin cr
D *
4 Discussie
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij de 
ling van de kwaliteit van een prothese en de toestand 
mond de interbeoordelaars-overeenstemrning op de 
delen criteria, ook bij ervaren beoordelaars, matig is 
In deze studie zijn uitsluitend criteria gehanteer een
acce a si aars- ri
Deze mochten bovendien niet reeds zijn 




zijn toegepast, betekent dit nog niet dat 
conditie een valide meetinstrument is
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Het feit dat in het interview alleen gebruik gemaakt is van liet 
a n tw oo rd  op de vraag naar de tevredenheid met de totale pro­
these, heeft aks nadeel dat niet tot uitdrukking komt dat door 
gaans over romese meer Kia.cnten worcien geuít aan 
over de bovenprothese, Bekend is echter ook dat vooral oude­
re mensen, ondanks de aanwezigheid van klachten, toch tevre-
ngen euenen te worden 
geplaatst; bij de keuze voor een gelijke waardering per score (0 
o f  1) en per criterium, Hierdoor hebben alle scores en criteria 
een gelijk gewicht. Deze keuze is, evenals de cesuren voor 
goed, matig en slecht betreffende de kwaliteit van de prothe­
sen en cle processus atveolares, nogal arbitrair, 
voor de cesuren voor voldoende, twijfelachtig en onvoldoende 
*f trekking tot de prothetische conditie. De correlatie tos-
sen prothetische conditie en tevredenheid is echter zo laag dat 
m a g  worden verwacht, dat geringe veranderingen in de waar­
de r ing  van de criteria en de cesuren geen verstrekkende conse­
quenties  bij de berekening van de correlatie zullen hebben. 
N ad e r  vahderingsonderzoek is nodig om na te gaan of het
voon igge
van de kw«igoede maat is voor een objectieve 
van een prothese en zijn draagvlak.
Bij 43% van de proefpersonen voldeed de totale prothe­
tische conditie niet aan redelijk te stellen eisen. Voor de pro­
thetische conditie in de onderkaak bedroeg dit percentage 
zelfs 61, Indien alleen voor de kwaliteit van de w a s
en 66 zijnn, zouden cle ze percentages respec 
geweest. Dit verschil ís van belang voor het
Het lijkt aannemelijk dat vooral bij groot­
schalig bevolkingsonderzoek de prothetische conditie een 
realistischer maat is voor behandelingsnoodzaak dan alleen de 
kwalite it van de Mojon en MacEntee kwarnen» op
basis van hun onder g c rn s 11t Li t ! o n a 11 s e e r cl e p r o t, hese ■- 
dragende ouderen, tot eenzelfde mening/' Zij hanteerden in 
d ít verband cle termen ‘theoretical need' (kwaliteit prothese) 
en "clinical need1 (kwaliteit prothese en draagvlak).
:T toegepaste concept ‘prothetische conditie’ nieuw 
is, ontbreken vergelijkbare gegevens uit de literatuur vr
¿ .y
at hetU it de resultaten van de onderhavige 
concep t ‘prothetische conditie' geen samen hang vertoont met 
de subjectieve beoordeling van cle prothese, Een zeer belang­
rijke factor, waarvan is aangetoond dat er een samenhang 
bestaat: met de subjectieve beoordeli ng van de prothese, is nog 
steeds cle relatie tussen tandarts en patiënt,1
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Summary
‘PROSTHETIC CONDITION’ AND DENTURE SATISFACTION
Key words: Prosthetic dentistry ~ Complete denture - Denture satisfaction
This study introduces the concept of'prosthetic condition’, combining the professionally assessed complete denture 
quality and quality of the residual alveolar ridge, fn a group of 397 complete maxillary and mandibular denture 
wearers the prosthetic condition was assessed and the denture satisfaction recorded. The total prosthetic condition
was good in 225 (5 7%), moderate in 81 (20%), and poor in 91 (23%) subjects; the 
mandibular prosthetic condition was good in 1 55 (39%), moderate in 148 (38%), and poor in 94 (23%) subjects; 297 
(75%) subjects were satisfied with their dentures. None of the criteria used for the prosthetic condition coold explain 
the denture satisfaction. Furthermore, there was no significant correlation between prosthetic condition and denture 
satisfaction.
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